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JESÚS ANTONIO COLL MÁRMOL
ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Durante la última semana de febrero de 2005 se celebró en Murcia la IX Semana de Filosofía
de la Región de Murcia, bajo el título «Variedades de escepticismo». Se trató de un ciclo de confe-
rencias y mesas redondas de carácter principalmente divulgativo, y dirigido a un variado público no
especialista. La revista Daimon se complace en incluir en este número los textos de las conferen-
cias y mesas redondas del ciclo. Las conferencias son ponencias encargadas a especialistas en la
materia de reconocido prestigio internacional: Carlos Moya, José Luis Prades, Ramón Román Alca-
lá, Ernesto Sosa y Manuel Toharia. Las mesas redondas son participaciones más breves, principal-
mente a cargo de miembros de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia: Lilian Bermejo,
Miguel Ángel Crespo, José Luis Marín, Fernando Navarro y Enrique Ujaldón. 
La organización del ciclo, y esta publicación, no hubieran sido posibles sin el interés y la dedi-
cación de personas e instituciones. Por eso, nuestro agradecimiento va dirigido, en primer lugar, a
todos los ponentes del ciclo, por su disponibilidad a participar en el mismo. En el plano institucio-
nal, nos gustaría agradecer el apoyo de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, por acoger con entusiasmo nuestro proyecto ori-
ginal. Asimismo, deseamos agradecer a la Fundación Cajamurcia su generoso esfuerzo económico
y de infraestructura, al ceder sus instalaciones para la realización del ciclo. Finalmente, agradece-
mos la ayuda del Consejo de Redacción de Daimon, con su director a la cabeza, en la preparación
de este número.
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